

























































































































を貼る 55.8％、CT,MRI レポート整理 46.5％であった。
４　今後の具体的な展開
　外来と病棟のいずれの看護師も、職員間の情報共有に




















1） 病院におけるＩＴ導入に関する評価系（平成 21 年３
月　厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0301-5a.
pdf
2） 吉田真弓、児島純司、秋山美紀、松村泰志、山本隆
一、病院における IT 導入に関する評価系の開発、医
療情報学連合大会論文集（1347-8508）28 回 Page354-
359（2008.11）
６　付加資料（調査結果の図）
（第 14 回日本医療情報学会看護学術大会　井上祐子発表スライドより）
